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1 À  400 m  au  nord-ouest  du  vicus gallo-romain  situé  sous  le  bourg  de  Mazières-en-
Mauges,  à  l’occasion  des  travaux de  viabilisation  d’un lotissement,  un  décapage  de




2 Une portion d’un fossé a été fouillée dans le secteur A, sans doute bordé à l’est par une
haie,  il  correspondait  à  un  ancien  parcellaire.  Le  matériel  médiéval  et  moderne
rencontré dans son comblement ne permet pas d’en dater la construction. Son axe est
approximativement nord-sud. Un autre tronçon de fossé a été fouillé dans le secteur B,
son axe est approximativement est-ouest.
 
Secteur C
3 Un décapage de 150 m2 a permis la mise au jour d’un sol empierré au centre duquel se
trouvait une structure excavée associée à 9 trous de poteaux dont 3 s’y rattachent d’une
manière certaine.
4 Des tessons de céramique protohistorique et une fusaïole biconique étaient contenus
dans le sol.
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